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opgraving	 opgelegd	 (vergunningsnummer	 2015/061)	 op	 een	 terrein	 met	 een	 oppervlakte	 van	 ca.	







Het	 projectgebied	 heeft	 een	 oppervlakte	 van	 ongeveer	 1975	 m².	 De	 percelen	 bestonden	 op	 het	









































In	 het	 centrum	 van	 Neerpelt,	 ten	 westen	 van	 het	 onderzoeksgebied,	 zijn	 wel	 een	 aantal	
archeologische	waarnemingen	verricht	(fig.	1.4):		
- CAI	 150345:	 locatie	 van	 het	 voormalige	 Norbertinessenklooster;	 tijdens	 een	 archeologisch	





- CAI	 150346:	 bij	 een	 archeologisch	 vooronderzoek	 werden	 resten	 van	 minstens	 vier	
baksteken	 gebouwen	 aangetroffen	 samen	 met	 een	 waterput.	 De	 aangetroffen	 vondsten	
worden	in	de	17de	–	18de	eeuw	gedateerd5.		
















de	 laatste	 twee	 eeuwen	 bestond	 uit	 akkerland	 (fig.	 1.5).	 De	 Ferrariskaart	 (1771	 -	 1778)	 toont	 ter	
hoogte	van	het	onderzoeksgebied	een	perceel	akkerland	die	is	omzoomd	door	bomen	of	een	haag.	
Ten	noorden	van	dit	perceel	is	een	weg	weergegeven	die	mogelijk	overeenkomt	met	het	tracé	van	de	
Heerstraat.	 Op	 de	 atlas	 der	 Buurtwegen	 (1841)	 is	 diezelfde	 weg	 ook	 te	 zien,	 op	 de	 kaart	 van	
Vandermaelen	 (1846	–	1854)	 is	hij	 reeds	verdwenen.	Op	 zowel	de	atlas	der	Buurtwegen	als	op	de	


























- Wat	 is	 de	 omvang	 en	 de	 ruimtelijke	 structuur	 van	 de	 aangetroffen	 sites?	 Betreft	 het	 hier	
nederzettingen	van	1	of	meerdere	erven	of	handelt	het	enkel	om	off-site	sporen?	
- Indien	 het	 om	 nederzettingen	 handelt:	 wat	 is	 de	 omvang	 en	 ruimtelijke	 structuur?	Welke	
elementen	omvatten	de	erven	en	hoe	zijn	ze	gestructureerd?	









- Tot	 welke	 vondsttypen	 of	 vondstcategorieën	 behoren	 de	 vondsten,	 wat	 is	 de	
vondstdichtheid	en	de	conserveringsgraad?	
- Wat	 kan	 er	 op	 basis	 van	 het	 organische	 en	 anorganische	 vondstmateriaal	 gezegd	 worden	
over	de	datering,	de	functie,	de	materiële	cultuur	en	de	bestaanseconomie	van	de	sites?	
- Welke	 typologische	 ontwikkeling	maakte	 het	 aardewerk	 door	 in	 de	 aangetroffen	 fasen?	 In	
hoeverre	 zijn	 (chrono)typologieën	 met	 betrekking	 tot	 aardewerk	 en	 andere	
materiaalcategorieën	 uit	 aangrenzende	 regio’s	 toepasbaar?	 Welke	 overeenkomsten	 en	
welke	verschillen	zijn	aanwijsbaar?	
- Was	 er	 sprake	 van	 herkenbare	 culturele	 invloeden	 en	 uitwisseling	 van	 producten	 vanuit	
andere	gebieden?	En	zo	ja:	van	waar	en	welke	invloeden?	Zijn	er	ook	aanwijzingen	voor	de	
oorzaak	van	deze	culturele	invloeden	(handel,	sociaal,	politiek,	...)?	








- Hoe	 past	 de	 vindplaats	 binnen	 het	 regionale	 landschap	 uit	 deze	 specifieke	 periodes?	 Zijn	
deze	 vergelijkbaar	met	 andere	 soortgelijke	 vindplaatsen	uit	 dezelfde	periodes	of	wijzen	de	
resultaten	 op	 een	 specifieke	 functie	 of	 specifieke	 omstandigheden	 binnen	 de	









- Welke	 onderzoeken	 zijn	 in	 de	 toekomst	 nog	 mogelijk	 en	 wenselijk,	 op	 basis	 van	 de	
uitgevoerde	assessment	van	het	vondstenmateriaal?		



























De	 aangetroffen	 sporen	 werden	 opgeschaafd,	 gefotografeerd	 en	 beschreven7.	 Vervolgens	 werden	
alle	sporen	gecoupeerd.	Vondsten	werden	per	spoor	en	eventueel	per	 laag	ingezameld.	Tijdens	het	








ingezameld.	 Van	 de	 vulling	 van	 een	 hutkom	 (S92)	werden	 enkele	 emmers	 bulkstaal	 genomen.	 Dit	
staal	werd	na	afloop	van	het	veldwerk	op	verschillende	maaswijdtes	uitgezeefd.		
	


















Op	 21	 en	 22	 januari	 2014	 werd	 in	 opdracht	 van	 Moorea	 Projects	 een	 karterend	 vooronderzoek	









grotendeels	 verstoord	 was.	 In	 het	 centrale	 deel	 van	 het	 terrein	 werden	 een	 aantal	 sporen	










Op	 basis	 hiervan	 werd	 een	 zone	 aangeduid	 met	 een	 hoog	 archeologisch	 potentieel.	 Omdat	 de	
werken	zich	binnen	deze	zone	zouden	beperken	tot	de	aanleg	van	een	parking	werd	behoud	in	situ	
als	mogelijke	optie	voorgesteld.	De	werken	moesten	zich	dan	wel	beperken	tot	een	bepaalde	diepte	






















van	 het	 onderzoeksgebied.	 Binnen	 het	 bodemprofiel	 werden	 drie	 lagen	 waargenomen.	 De	 eerste	

























In	 totaal	 werden	 148	 sporen	 aangetroffen11.	 Na	 het	 couperen	 bleken	 22	 sporen	 van	 natuurlijke	






de	 sporen	 kon	 door	 gebrek	 aan	 vondstmateriaal	 niet	 worden	 toegewezen	 aan	 een	 specifieke	








































Hapstype	 vertoont.	Het	 gaat	om	een	 tweeschepige	plattegrond	met	een	dubbele	palenrij	 langs	de	
wand,	L-vormige	hoekpalen	en	opvallende	palenconfiguraties	die	tegenoverliggende	ingangen	in	de	




de	 vormgeving	 van	 de	 plattegrond	 kan	 de	 structuur	 in	 de	 midden	 tot	 late	 ijzertijd	 worden	
gedateerd15.			
	
De	 plattegrond	 heeft	 een	 lengte	 van	 10,5	 m,	 een	 breedte	 van	 7,5	 m	 en	 heeft	 een	 noordoost-	
zuidwestelijke	oriëntatie.	 	Opvallend	is	de	gedrongenheid	van	de	plattegrond.	Deze	is	namelijk	veel	







mogelijk	gaat	het	 in	dit	geval	echter	om	een	natuurlijk	 fenomeen.	De	vulling	van	S129	 leverde	een	



























Neerpelt-Boseind.	 Structuur	 19	 uit	 Olen	 (fig.	 4.9)	 kon	 op	 basis	 van	 het	 aangetroffen	 materiaal	
gedateerd	worden	op	de	overgangsfase	 tussen	de	vroege	en	de	midden	 ijzertijd.	Een	14C-datering	
geeft	 een	 datering	 tussen	 766	 en	 417	 voor	 Christus.	 De	 structuur	 wordt	 gekenmerkt	 door	 een	
dubbele	 palenrij	 langs	 de	 wand	 met	 twee	 ingangen	 in	 de	 lange	 zijden	 en	 heeft	 maar	 één	
middenstaander.	Hij	heeft	echter	niet	de	 typische	L-vormige	paalkuilen	 in	de	hoeken.	De	structuur	
wordt	 hier	 gezien	 als	 een	 overgangstype	 tussen	 een	 Oss-Ussen	 2B-	 en	 een	 Hapsplattegrond.	















een	 lengte	 van	 ca.	 11	 m	 en	 een	 breedte	 van	 ca.	 3	 m	 (fig.	 4.10),	 de	 structuur	 heeft	 een	
noordwestelijke	 –	 zuidoostelijke	 oriëntatie.	 Opvallend	 is	 de	 soms	 dubbele	 palenzetting	 en	 de	




donkerbruingrijze	 tot	 donkerbruine	 vulling.	 De	 sporen	 hebben	 gemiddeld	 een	 lengte	 van	 50,9	 cm,	
een	 breedte	 van	 34,6	 cm	 en	 zijn	 gemiddeld	 tot	 18,1	 cm	 onder	 het	 aangelegde	 vlak	 bewaard.	Het	





















afzonderlijke	 sporen	 (fig	4.12).	Bij	de	opgravingen	 in	Oss-Ussen	werden	486	spiekers	aangetroffen,	
op	basis	van	deze	structuren	werd	een	typologie	opgesteld.	De	structuur	die	hier	aangetroffen	werd	






























Tijdens	 het	 onderzoek	 werden	 vijf	 geïsoleerde	 (paal)kuilen23	 aangetroffen	 die	 op	 basis	 van	 het	
geassocieerd	 vondstmateriaal	 kunnen	 worden	 gedateerd	 in	 de	 ijzertijd.	 De	 sporen	 hebben	 een	





kleine	 aardewerkfragmentjes	 aangetroffen.	 Het	 assemblage	 bestaat	 voornamelijk	 uit	 te	 kleine	
aardewerkfragmenten	waardoor	 ze	weinig	 informatie	met	 betrekking	 tot	 de	 aanwezige	 vormtypes	
opleveren.		
	










ijzertijd	 voor,	 weliswaar	 in	 mindere	 mate	 gedurende	 de	 overgangsperiode	 tussen	 de	 vroege	 en	
midden	ijzertijd24.	Het	hoekig	karakter	gecreëerd	door	de	knik	in	de	wand	(situla-vormig),	plaatst	het	
recipiënt	eerder	in	de	midden-ijzertijd.	Een	dergelijke	versiering	met	kleine	delletjes	komt	voor	vanaf	
de	 midden	 ijzertijd	 tot	 en	 met	 de	 Romeinse	 periode25.	 Daarnaast	 werden	 drie	 wandfragmenten	






























47	 cm.	 De	 kuil	 was	 tot	 27	 cm	 onder	 het	 aangelegde	 vlak	 bewaard.	 De	 vulling	 is	 binnen	 dit	 spoor	
eerder	 heterogeen	 met	 een	 afwisseling	 tussen	 donkerbruine	 en	 lichtbruine	 vlekken.	 Binnen	 de	














een	 lengte	 van	 80	 cm	 en	 een	 breedte	 van	 68	 cm	 en	 was	 tot	 23	 cm	 onder	 het	 aangelegde	 vlak	
bewaard.	 Binnen	 de	 eerder	 donkerbruingrijze	 vulling	 kon	 een	 kern	 worden	 waargenomen	 in	 de	










































































































Tijdens	 het	 couperen	 van	 de	 hutkom	werd	 geen	 grote	 hoeveelheid	 vondstmateriaal	 aangetroffen.	
Het	 is	 dan	 ook	 moeilijk	 om	 een	 bepaalde	 functie	 aan	 de	 structuur	 toe	 te	 wijzen.	 Een	 grote	

















baksels	 uit	 dat	 atelier	 worden	 gekenmerkt	 door	 kleine	 zwarte	 deeltjes	 vulkanisch	 augiet.	 De	 rand	






Een	 reducerend	gebakken	wandfragment	met	een	 fijn	baksel	maakt	deel	uit	 van	een	knikwandpot	






Een	 fijn	 randfragmentje	 in	 reducerend	 gebakken	 aardewerk	 is	mogelijk	 afkomstig	 van	 een	 kruikje.	
Een	vlakke	bodem	in	lichtroze	wielgedraaid	ruwwandig	aardewerk	lijkt	intentioneel	rond	gemaakt.	
	
Een	 specifieke	 datering	 kan	 niet	 gegeven	worden	 aan	 de	 structuur.	 Het	 schaarse	 vondstmateriaal	
wijst	op	een	mogelijke	datering	in	de	6de	eeuw,	hoewel	dit	met	enige	voorzichtigheid	dient	te	worden	
beschouwd.	Tijdens	recente	opgravingen	aan	de	Roggestraat	in	Herentals32	werden	vijf	hutkommen	














Bij	het	 couperen	werden	6	emmers	bulkstaal	 genomen	van	de	kuilvulling.	Het	 zeefresidu	van	deze	
emmers	 werd	 onderzocht	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 paleo-ecologische	 indicatoren	 in	 het	 labo	 van	
Biax34.	Het	staal	bleek	arm	te	zijn	aan	botanische	macroresten,	de	weinige	 resten	zijn	 in	verkoolde	
toestand	 bewaard	 gebleven.	 De	 conservering	 van	 de	 resten	 was	 ook	 slechts	 matig,	 veel	 van	 de	
kenmerken	 zijn	 door	 fragmentatie	 en	 vervorming	 verloren	 gegaan.	 Uiteindelijk	 werden	 enkele	
hazelnootdoppen,	een	graankorrel	van	tarwe	of	rogge,	enkele	takjes	van	struikhei	en	een	zaadje	van	






Een	 groot	 aantal	 sporen	 is	 niet	 geassocieerd	 met	 vondstmateriaal	 (fig.	 4.30).	 Het	 betrof	 ook	












































Structuur	 7	 is	 een	 sporencluster	 die	 op	 basis	 van	 de	 geïdentificeerde	 sporen	 niet	 kan	 worden	
gedetermineerd	 als	 een	 bepaald	 type	 structuur.	 Het	 is	 echter	wel	 duidelijk,	 voornamelijk	 door	 de	















de	 ijzertijd,	de	Romeinse	periode	en	de	vroege	middeleeuwen.	De	 sporen	uit	de	 ijzertijd	betreffen	
een	 hoofdgebouw,	 een	 groot	 bijgebouw	 en	 een	 spieker.	 Een	 omheining	 werd	 op	 basis	 van	 het	



















Wat	 is	 de	 omvang	 en	 de	 ruimtelijke	 structuur	 van	 de	 aangetroffen	 sites?	 Betreft	 het	 hier	
nederzettingen	 van	 1	 of	 meerdere	 erven	 of	 handelt	 het	 enkel	 om	 off-site	 sporen?	 Indien	 het	 om	
nederzettingen	handelt:	wat	 is	de	omvang	en	 ruimtelijke	 structuur?	Welke	elementen	omvatten	de	
erven	en	hoe	zijn	ze	gestructureerd?	
Omdat	de	site	zich	niet	beperkt	tot	het	onderzoeksgebied	alleen	is	het	moeilijk	om	aan	te	geven	wat	
de	 mogelijke	 ruimtelijke	 samenhang	 is	 tussen	 de	 verschillende	 structuren.	 Door	 het	 gebrek	 aan	
afbakening	 van	 de	 gehele	 nederzetting	 kunnen	 er	 ook	 geen	 uitspraken	 gedaan	 worden	 over	
eventuele	erven	of	interne	(functie)verdelingen	binnen	de	nederzetting	zelf.		
	
In	 hoeverre	 kunnen	 er	 gebouwplattegronden	 worden	 herkend	 en	 kunnen	 er	 uitspraken	 worden	
gedaan	met	betrekking	tot	de	typen	plattegronden	en	functionele	en	constructieve	aspecten	van	de	
gebouwen?	 Is	 er	 sprake	 van	 herstelfasen?	 Zijn	 er	 aanwijzingen	 voor	 interne	 organisatie	 binnen	 de	
gebouwen?	
Het	 hoofdgebouw	 uit	 de	 ijzertijd	 werd	 herkend	 als	 een	 Hapsplattegrond	 (subtype	 Haps	 4A).	 De	
plattegrond	valt	op	door	zijn	gedrongenheid:	hij	is	veel	kleiner	dan	andere	gekende	voorbeelden	en	
heeft	 slechts	 één	 middenstaander.	 Mogelijk	 kan	 de	 plattegrond	 gezien	 worden	 als	 een	
overgangstype	tussen	een	plattegrond	type	Oss-Ussen	2B	en	een	volwaardig	Hapsplattegrond.	
Een	 aantal	 van	 de	 aangetroffen	 spiekers	 vallen	 op	 door	 hun	 dubbele	 palenzetting:	 de	 paalkuilen	
waren	 in	 het	 vlak	 zichtbaar	 als	 één	 groot	 spoor	 maar	 het	 coupeprofiel	 toonde	 telkens	 twee	
afzonderlijke	 paalkuilen.	 Tijdens	 de	 opgraving	 van	 Oss-Ussen	 werden	 tientallen	 van	 dergelijke	










middeleeuwen.	 Wegens	 het	 schaarse	 vondstmateriaal	 kan	 de	 uitgevoerde	 activiteit	 echter	 niet	
worden	achterhaald.	Tijdens	de	inventarisatie	van	de	macroresten	in	het	genomen	bulkstaal	van	de	
algemene	 vulling	 van	 de	 hutkom	 door	 BIAX	 werd	 slechts	 een	 kleine	 hoeveelheid	 organische	













Structuur	 3	 (de	 omheining)	 en	 structuur	 4	 (het	 éénschepig	 bijgebouw)	 vertonen	 een	 kleine	
overlapping	wat	erop	wijst	dat	structuur	4	anterieur	is	ten	opzichte	van	de	bouw	van	structuur	3.		





Tijdens	 het	 onderzoek	 werd	 slechts	 een	 geringe	 hoeveelheid	 vondsten	 aangetroffen	 (n=167).	 Het	
merendeel	 van	 de	 vondsten	 zijn	 aardewerkfragmenten	 (n=113),	 deze	 zijn	 echter	 zo	 klein	 dat	 ze	
weinig	 extra	 informatie	 opleveren.	 Daarnaast	 werden	 ook	 nog	 fragmenten	 bouwceramiek	 (n=23),	
natuursteen	 (n=18),	 botmateriaal	 (n=7),	 metaalslak	 (n=4)	 en	mogelijke	 fragmenten	 van	 leer	 (n=2)	
gevonden.	De	gehele	site	valt	op	door	een	zeer	lage	vondstdensiteit.	
	
Wat	 kan	 er	 op	 basis	 van	 het	 organische	 en	 anorganische	 vondstmateriaal	 gezegd	worden	 over	 de	
datering,	de	functie,	de	materiële	cultuur	en	de	bestaanseconomie	van	de	sites?	
Het	schaarse	vondstmateriaal	lijkt	te	wijzen	op	bewoning	tijdens	de	ijzertijd,	Romeinse	periode	en	de	





zijn	 (chrono)typologieën	 met	 betrekking	 tot	 aardewerk	 en	 andere	 materiaalcategorieën	 uit	
aangrenzende	regio’s	toepasbaar?	Welke	overeenkomsten	en	welke	verschillen	zijn	aanwijsbaar?	









Was	 er	 sprake	 van	 herkenbare	 culturele	 invloeden	 en	 uitwisseling	 van	 producten	 vanuit	 andere	
gebieden?	En	zo	ja:	van	waar	en	welke	invloeden?	Zijn	er	ook	aanwijzingen	voor	de	oorzaak	van	deze	
culturele	invloeden	(handel,	sociaal,	politiek,	...)?	
Omdat	 slechts	 een	 kleine	 hoeveelheid	 vondsten	 is	 aangetroffen	 tijdens	 het	 onderzoek,	 is	 het	 zeer	
moeilijk	om	op	deze	vraag	een	onderbouwd	antwoord	te	geven.	Fragmenten	van	het	aardewerk	uit	
de	 hutkom	 wijzen	 mogelijk	 op	 import	 (o.a.	 mogelijk	 uit	 het	 productiecentrum	 van	 Mayen	 in	
Duitsland),	maar	ook	hier	is	enige	voorzichtigheid	noodzakelijk.		
	
Is	 dit	 door	 middel	 van	 gericht	 specialistisch	 onderzoek,	 bijvoorbeeld	 onderzoek	 naar	
aardewerkbaksels,	aan	te	tonen?		
Uiteraard	 kan	 meer	 informatie	 verkregen	 worden	 door	 specialistisch	 onderzoek	 om	 een	
herkomstbepaling	van	het	aardewerk	 te	bekomen.	Het	aangetroffen	assemblage	 is	echter	niet	 van	
die	aard	dat	het	dergelijk	onderzoek	en	de	kostprijs	die	daarmee	verbonden	is	kan	verantwoorden.	
	
Op	 welke	 manier	 is	 de	 nederzetting	 en	 het	 omliggende	 cultuurlandschap	 ingericht	
(verkavelingsgreppels,	afsluitingen	e.d.)?	Is	er	een	directe	relatie	met	het	landschap?	
Tijdens	 het	 onderzoek	 werden	 geen	 greppels	 aangetroffen.	 Omdat	 slechts	 een	 deel	 van	 een	
mogelijke	 omheining	 uit	 de	 Romeinse	 periode	werd	 aangetroffen	 (in	 hoek	 van	 onderzoeksgebied)	
kan	de	relatie	met	het	landschap	niet	worden	achterhaald.	
	
Welke	 verandering	 traden	 in	 de	 loop	 van	 de	 tijd	 op	 in	 de	 vegetatie;	 de	 vegetatiestructuur	 en	 de	
openheid	van	het	landschap	en	wat	was	de	rol	van	de	mens	hierbij?	
Tijdens	 het	 onderzoek	 werden	 geen	 contexten	 aangetroffen	 die	 in	 aanmerking	 komen	 voor	 een	
studie	 van	de	 vegetatiegeschiedenis.	 Enkel	 de	 vulling	 van	de	hutkom	uit	 de	 vroege	middeleeuwen	
kon	bemonsterd	worden.	Het	bulkstaal	was	echter	zeer	arm	aan	organische	macroresten.	Tijdens	de	
inventarisatie	werden	slechts	enkele	hazelnootdoppen,	een	graankorrel	van	tarwe	of	 rogge,	enkele	
takjes	 van	 struikhei	 en	 een	 zaadje	 van	 kleefkruid	 aangetroffen.	 Op	 basis	 hiervan	 kunnen	 geen	




Hoe	 past	 de	 vindplaats	 binnen	 het	 regionale	 landschap	 uit	 deze	 specifieke	 periodes?	 Zijn	 deze	
vergelijkbaar	met	andere	 soortgelijke	 vindplaatsen	uit	 dezelfde	periodes	of	wijzen	de	 resultaten	op	
een	 specifieke	 functie	 of	 specifieke	 omstandigheden	 binnen	 de	 nederzettingen?	 Welke	
overeenkomsten	en	verschillen	bestaan	er	met	gelijkaardige	vindplaatsen?	
In	 de	 onmiddellijke	 omgeving	 van	 het	 onderzoeksgebied	 zijn	 tot	 op	 heden	 geen	 andere	
archeologische	vindplaatsen	gekend.	Er	werden	echter	ook	geen	archeologische	(voor)onderzoeken	

































2003	 (B.S.	 24.03.2003),	 10	 maart	 2006	 (B.S.	 7.6.2006),	 27	 maart	 2009	 (B.S.	 15.5.2009)	 en	 18	
november	2011	(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	
monumenten	 die	 zich	 op	 hun	 gronden	 bevinden	 te	 bewaren	 en	 te	 beschermen	 en	 ze	 voor	
beschadiging	en	vernieling	te	behoeden.		
	
Wegens	 de	 toekomstige	 verkavelingswerken	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	
ondergrond	bedreigd.	Daarom	werd	eerst	 een	archeologische	evaluatie	 van	het	 terrein	uitgevoerd	
door	middel	van	een	proefsleuvenonderzoek.	Uit	de	resultaten	van	dit	onderzoek	bleek	dat	er	zich	
archeologische	 waarden	 bevonden	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	 projectgebied.	 Er	 werden	 dan	 ook	
aanbevelingen	geformuleerd	voor	het	uitvoeren	van	een	vlakdekkende	opgraving	binnen	een	areaal	
van	circa	1975	m2	om	de	aanwezige	waarden	te	registreren	alvorens	de	gronden	worden	verstoord	




Ondanks	 de	 kleine	 oppervlakte	 van	 het	 terrein	 en	 de	 tijdens	 het	 vooronderzoek	 vastgestelde	
verstoring	werden	 tijdens	 het	 onderzoek	 148	 sporen	 aangetroffen.	 Op	 basis	 van	 het	 aangetroffen	
vondstmateriaal	 kunnen	 drie	 bewoningsfasen	 worden	 onderscheiden:	 de	 ijzertijd,	 de	 Romeinse	
periode	 en	 de	 vroeg-middeleeuwse	 periode.	 Een	 groot	 deel	 van	 de	 sporen	 kon	 door	 gebrek	 aan	
vondstmateriaal	 niet	worden	 toegewezen	aan	een	 specifieke	periode.	Binnen	deze	 sporen	werden	
negen	structuren	herkend.	Het	gaat	om	een	hoofdgebouw	uit	de	midden	 ijzertijd,	een	zestienpalig	
éénschepig	bijgebouw	en	een	 spieker	 uit	 de	 ijzertijd	 en	 een	 ‘omheining’	 uit	 de	Romeinse	periode.	
Daarnaast	werden	een	hutkom	uit	de	vroege	middeleeuwen	aangetroffen	en	vijf	structuren	die	door	








30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		













Hemminga	M.,	 Hamburg	 T.,	 Dijkstra	M.,	 Cavallo	 C.,	 Knippenberg	 S.,	 van	 Lith	 S.M.E.,	 Bakels	 C.C.	 &	
Vermeeren	 C.	 2008:	 Vroeg-middeleeuwse	 nederzettingssporen	 te	 Oegstgeest.	 Een	 inventariserend	
veldonderzoek	en	opgraving	langs	de	oude	Rijn.	Archol-rapport	102,	Leiden.	
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1 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr HK 63x40x29














































































































3L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr 22x22x12 Onbepaald
3L2 1 1 Vulling ReS DBr-Gr 50x46x Onbepaald
4 1 1 Paalkuil met kern Ovaal ReS DBr-Gr m. LBr-Gr HK 60x40x21 Onbepaald
4L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr HK 22x20x9 Onbepaald
4L2 1 1 Vulling ReS DBr-Gr m. LBr-Gr HK 60x40x Onbepaald
5 1 1 Natuurlijk Cirkel Var
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
HK 55x45x Onduidelijke relatie met S6Natuurlijk
6 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr HK 70x40x25 Onbepaald
7 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr m. LBr-Gr 70x40x29 Onbepaald
8 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr m. LBr-Gr 45x40x22 Onbepaald
9 1 1 Paalkuil Cirkel Var
gevl. DBr m. LBr-
Gr
HK 40x35x21 Onbepaald
10 1 1 Paalkuil Cirkel Var DBr m. LBr-Gr 33x30x21 Onbepaald
11 1 1 Paalkuil Rechthoekig Var
gevl. DBr m. LBr-
Gr
HK 45x25x23 Onbepaald
12 1 1 Paalkuil Cirkel ReS
gevl. DBr m. LBr-
Gr
HK 46x42x25 Onbepaald
13 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr m. DBr-Gr HK 65x30x21 Onbepaald
14 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr m. LBr-Gr HK 30x30x12 Onbepaald

















































































































17 1 1 Paalkuil met kern Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr HK 30x28x15 kern niet zichtbaar in de coupeOnbepaald
17L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr 17x15x Onbepaald
17L2 1 1 Vulling ReS DBr-Gr m. LBr-Gr HK 30x28x Onbepaald
18 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 32x20x13 Onbepaald
19 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr HK 28x26x23 Onbepaald
20 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr HK 35x30x21 Onbepaald
21 1 1 Paalkuil Langwerpig ReS DBr HK 51x30x9 Onbepaald
22 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr 42x40x16 Onbepaald
23 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr HK 37x30x26 Onbepaald
24 1 1 Paalkuil Ovaal Var
gevl. DBr m. LBr-
Gr
90x60x
bestaat uit verschillende kleinere 
spoortjes
Onbepaald
25 1 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. DBr m. LBr 35x30x23 Onbepaald
26 1 1 Paalkuil Cirkel ReD DBr m. LBr 45x40x25 Onbepaald
27 1 1 Natuurlijk Cirkel Var
gevl. DBr m. LBr-
Gr
52x46x Natuurlijk
28 1 1 Paalkuil Ovaal Var DBr-Gr HK 40x32x18 Onbepaald
29 1 1 Paalkuil Cirkel Var DBr m. Br 25x20x9 Onbepaald
30 1 1 Natuurlijk Cirkel Var DBr m. Br 22x20x Natuurlijk










































































































32 1 1 Natuurlijk Ovaal Var DBr m. LBr-Gr HK 30x24x Natuurlijk
33 1 1 Natuurlijk Cirkel ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
26x26x Onduidelijke relatie met S34Natuurlijk
34 1 1 Natuurlijk Cirkel ReS DBr m. Br 48x40x Natuurlijk
35 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 45x25x18 Onbepaald
36 1 1 Paalkuil Onregelmatig ReS DBr +60x45x12 Doorsneden door recente verstoringOnbepaald
37 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr m. Br 75x38x13 Onbepaald
38 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr m. Br 45x35x19 Onbepaald
39 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr 35x30x19 Onbepaald
40 1 1 Paalkuil Langwerpig ReS DBr HK 65x38x27 Onbepaald
41 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr m. LBr HK 42x34x11 Onbepaald
42 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 30x30x11 Onbepaald
43 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 54x28x12 Onbepaald
44 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr HK 75x70x30 Onbepaald
45 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr 33x32x16 Onbepaald
46 1 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS DBr m. LBr 80x45x27 Onbepaald
46L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr 40x36x Niet zichtbaar in het vlakOnbepaald










































































































47 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr HK 32x30x24 Kern niet zichtbaar in het vlakOnbepaald
48 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr HK 42x34x12 Onbepaald
49 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr HK 35x31x15 Onbepaald
50 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr HK 32x31x17 Onbepaald
51 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr HK 70x50x23 Onbepaald
52 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr HK 60x45x19 Onbepaald
53 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr HK 55x33x16 Onbepaald
54 1 1 Natuurlijk Cirkel Var Br 28x26x Natuurlijk
55 1 1 Natuurlijk Cirkel Var Br-Gr HK 28x26x Natuurlijk
56 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. DBr HK 40x40x19 Onduidelijke relatie met S57Onbepaald
57 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. DBr HK 35x35x37 Onduidelijke relatie met S56Onbepaald
58 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr HK 44x37x18 Kern niet zichtbaar in het vlakOnbepaald
59 1 1 Natuurlijk Cirkel ReS DBr-Gr HK 20x20x Natuurlijk




61 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr HK 30x30x9 Onbepaald
62 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr m. LBr 40x30x20 Onbepaald










































































































64 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr m. Br 55x30x12 Onbepaald
65 1 1 Natuurlijk Ovaal ReS Br-Gr 40x30x Natuurlijk
66 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS Br-Gr 40x30x12 Onbepaald
67 1 1 Kuil Rechthoekig ReS Br-Gr 100x48x21 Onbepaald
68 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr HK 58x42x15 Onbepaald
69 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr 75x44x15 Onbepaald
70 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 50x30x14 Onbepaald
71 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 40x25x14 Onbepaald
72 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 40x25x8 Onbepaald
73 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 40x22x14 Onbepaald
74 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 35x25x10 Onbepaald
75 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr 50x30x9 Onbepaald
76 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 35x30x11 Onbepaald
77 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr +33x27x11 Doorsneden door recente verstoringOnbepaald
78 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 34x27x9 Doorsneden door recente verstoringOnbepaald
79 1 1 Natuurlijk Cirkel ReS DBr 35x29x Doorsneden door recente verstoringNatuurlijk










































































































81 1 1 Paalkuil met kern Ovaal ReS DBr-Gr HK 60x45x21 Onbepaald
81L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr HK 30x28x21 Onbepaald
81L2 1 1 Vulling ReS DBr-Gr HK 60x45x Onbepaald
82 1 1 Paalkuil Onregelmatig ReS DBr-Gr 80x68x23 Kern niet zichtbaar in het vlakOnbepaald
83 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr HK 70x38x15 Onbepaald
84 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr HK 43x42x16 Onbepaald
85 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr HK 32x30x12 Onbepaald
86 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr HK 38x26x7 Onbepaald
87 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr HK 44x34x11 Onbepaald
88 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr HK 40x37x12 Onbepaald
89 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr 35x20x19 Onbepaald
90 2 1 Natuurlijk Cirkel Var LBr-Gr Natuurlijk
91 2 1 Natuurlijk Cirkel ReD LBr Natuurlijk
92 2 1 hutkom Onbepaald
93 2 1 Paalkuil Cirkel Var LBr 45x45x12 Kern niet zichtbaar in het vlakOnbepaald
94 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr 30x25x19 Onbepaald










































































































96 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 40x35x12 Onbepaald
97 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 30x30x Onbepaald
98 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 40x+15x10 Gecoupeerd tijdens vooronderzoekOnbepaald
99 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 35x30x14 Onbepaald
100 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr 40x25x7 Onbepaald
101 1 1 Paalkuil Cirkel ReS LBr 30x30x10 Onbepaald
102 1 1 Natuurlijk Cirkel Var LBr 65x65x Natuurlijk
103 1 1 Natuurlijk Rechthoekig Var LBr 45x25x Natuurlijk
104 1 1 Natuurlijk Cirkel Var LBr 25x25x Natuurlijk
105 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 27x27x15 Onbepaald
106 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 25x20x20 Onbepaald
107 1 1 Natuurlijk Cirkel ReS LBr-Gr m. DBr-Gr 40x35x Onbepaald
107L1 1 1 Kern ReS DBr-Gr 15x15x Onbepaald
107L2 1 1 Vulling ReS LBr-Gr m. DBr-Gr 40x35x Onbepaald
108 1 1 Natuurlijk Cirkel Var LBr-Gr 35x35x Natuurlijk
109 1 1 Paalkuil Rechthoekig Var LBr-Gr 45x25x18 Onbepaald
110 3 1 Paalkuil Ovaal Var
gevl. DGr-Br m.
LGr-Br










































































































111 3 1 Paalkuil Cirkel Var DGr-Br 36x32x13 Onbepaald
112 3 1 Paalkuil Hoekvormig ReS DGr-Br 60x55x18 Onbepaald
113 3 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS DGr-Br m. LGr-Br HK 42x32x16 Kern niet zichtbaar in het vlakOnbepaald
113L1 3 1 Kern Cirkel ReS LGr-Br 25x25x12 Onbepaald
113L2 3 1 Vulling ReS DGr-Br m. LGr-Br HK 42x32x Onbepaald








116 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
gevl. DGr-Br m.
LGr-Br
HK 82x40x24 Kern niet zichtbaar in het vlakOnbepaald
117 3 1 Paalkuil Cirkel ReS
gevl. DGr-Br m.
LGr-Br
HK 45x45x27 Kern niet zichtbaar in het vlakOnbepaald
















122 3 1 Paalkuil Hoekvormig ReS
gevl. DGr-Br m.
LGr-Br
HK 82x55x26 Kern niet zichtbaar in het vlakOnbepaald













































































































































132 3 1 Recente kuil Cirkel ZeS
het. DBr m. DBr-
Gr en Br-Gl
HK 185x160x Recent
133 3 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr HK 50x35x22 Onbepaald
134 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr HK 48x40x26 Onbepaald
135 3 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr HK 54x40x26 Onbepaald
136 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr HK 45x+25x27 Deels in putwandOnbepaald
137 3 1 Paalkuil Rechthoekig Var DBr-Gr m. LBr-Gr HK 55x40x14 Onbepaald
138 3 1 Paalkuil Cirkel Var DBr-Gr m. LBr-Gr HK 43x36x10 Onbepaald
139 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr 35x32x9 Onbepaald
140 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr 37x+28x6 Gecoupeerd tijdens vooronderzoekOnbepaald
141 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr 45x45x5 Gecoupeerd tijdens vooronderzoekOnbepaald










































































































143 3 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr m. LBr-Gr 52x41x8 Gecoupeerd tijdens vooronderzoekOnbepaald
144 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr 49x46x13 Gecoupeerd tijdens vooronderzoekOnbepaald
145 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr 50x46x11 Gecoupeerd tijdens vooronderzoekOnbepaald
146 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr 43x37x9 Gecoupeerd tijdens vooronderzoekOnbepaald
147 3 1 Paalkuil Ovaal Var DBr m. LBr-Gr 50x38x16 Onbepaald






























































































































































































































































































1 3vlakdekkende versiering op
de wand met dellen met
doorsnede kleiner dan 0,8 cm








rand, rij vingertopindrukken 2
2015-061-S44-Ce11a 2 55Handgevormd Chamotte magering
Niet besmeten
72015-061-S44-Ce11a 7 88Handgevormd Chamotte magering
Niet besmeten
332015-061-S44-Ce11b 33 275Handgevormd Chamotte magering
Besmeten
2015-061-S44-Ce00 7 9Fragmenten

















































































































































































de wand met dellen met
doorsnede kleiner dan 0,8 cm


















































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
52




















































































































































































12015-061-S80L1-Ce35 1 5Wielgedraaid Romeins geverfd
81L1
Spoornummer Spoortype
Paalkuil met kern - Kern
N
1






































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
7


































































paalkuil 42015-061-S92-Bo11 1 16Ceramiek Oxiderend
2015-061-S92-Bo11 16 199Ceramiek Oxiderend






























1 4 12015-061-S92-Ce51 6 68Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
2 13 2één wandscherf met
radstempelversiering
2015-061-S92-Ce52 17 105Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken
12015-061-S92-Ce52 1 3Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken






























































































































Algemene vulling2015-061-S92-Na 1 831







Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
11
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1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Opgraving
3. Plaats: Neerpelt - Boseind
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 16/03/2015






0-40 cm: Z>L; DBr-Gr ; St: HK, ; ReS golvende
ondergrens.
H2 (Ap2)
40-50 cm: Z>L; hom. -Gr ; Sp: BS; ReS rechte
ondergrens.
H3 (B)
50-70 cm: Z>L; gevl. LBr ; Var golvende
ondergrens.
H4 (C)
70- cm: Z>L; LWt-Gl ;








1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Opgraving
3. Plaats: Neerpelt - Boseind
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 18/03/2015






0-55 cm: Z>L; hom. DBr-Gr ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS; ReS golvende ondergrens.
H2 (B)
55-75 cm: Z>L; gevl. LBr-Gl ; Var golvende
ondergrens.
H3 (C)
75- cm: Z>L; gevl. LBr-Gl ;








1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Opgraving
3. Plaats: Neerpelt - Boseind
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 27/03/2015






0- cm: Z>L; DBr-Gr ; ReS rechte ondergrens.
H2 (Verstoring)
-35 cm: ; (LRd);
H3 (B)
35-50 cm: Z>L; gevl. Br-Gl ; ReD onregelmatige
ondergrens.
H4 (C)
50- cm: Z>L; gevl. LGl-Wt ;
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